




, Sepuluh malam akhlr
Ramadan adalah saat yang'
sangatdinanti-nantilGan
seluruh orang mukmin
Padanya dijanjikari, , '
kehadiran malam Al-Qadar
iaitu satu maIam yang







qadar, dan apa jalanrtya
engkau dapat rriengetahui
apa dia kebesaran maIam
lailatul qadar itu? Malam ,
lailatul, qadar lebih baik
.:
"daripa<ja seribu bUlan.. Palla
, MaIam itu, turun maIaikat
dan Jibi'il dengan izin
Tuhan rnereka Retana
mernbawa segala perkara \
(yang ditakdir:lt'4t '
berlaku:nya p~da tahun '
yang berikut) .•Seji'ihteraIap'
~MaIain (yang berkatl.Itu .







lailatul qadar. .. '
Kesan dua peristiwa'
iliU sangat besar dalam
kehidupan seorang Muslim. '
























sibuk dengan ibada,t Yang
·khusus."
Seem-a umumnya,
tarikh lailatul qadar tidak
dinyatakan setal-a '
terperinci melainkan
,diketahui seeara umum .
iet janih pada 10 maIam .
j-kaIsfBanyakyang" keBaj~i'
1 u.tigkin atau-sekurang- Ini terniasuk (tllJl(tl".ll
\kuranwya mat iktilcif sedekah kerana
'~etiap~, atal.l s~.tiap' be~sedekcihpada m~ain'"
'~ak~.~~pk ke Wasjiq ,'. 'Al-;~Qadarboleh,di1baraUWl-;
'U,iltuklpendapatkan pahala Rita bersedekahselama'" '..
,be~af di dalam masjid.; tOoo Mlan.
\\.,,~~:~~~~~.ilii se:e= secara
. '"CUba sedayaupaya', -Disebabkar; Rita <!'kan
untuk'melakukan ibadat berjaga sehingga w<lktu
aclj~e.t:i~pWaI£rn ..; .SuQuh, ,kliratigkazytp.<!'kan;;
etrilUladari Maghrio, bagi m~mboleh:kan l}i~a
sehiJl&!$aSubuh,. berjaga dcih'menjadi legih
.• Memperbanyakkan produktif. .
~cailD d~~. • Jangan suka
Contoh dda diajarkaIi meniliuang masa
'Rasulullah SAW, Elakkandaripada
:'Allahurnma ilmaka . membuat .Rerjayang
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